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Buku siswa sebagai buku panduan dalam implementasi Kurikulum 2013 
merupakan buku yang disajikan secara tematik integratif dengan pendekatan 
saintifik. Namun, buku yang disediakan oleh pemerintah tersebut dianggap masih 
ada kekurangan, buku pedoman siswa di kurikulum 2013 sifatnya hanya 
gambaran secara umum dari pembelajaran. Di buku siswa tidak terdapat 
penjelasan materi secara detail dan terperinci, sehingga diperlukan tambahan 
materi yang dapat membantu dalam penguatan materi serta dengan menambah 
latihan soal. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa LKS 
pembelajaran tematik terintegrasi dan pendekatan saintifik untuk kelas 3 sekolah 
dasar yang valid, efektif, dan praktis.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian R&N (Research and 
Development). Penelitian ini mengacu pada model desain sistem pembelajaran 
ADDIE, yang terdapat lima tahap, yaitu: (1) Analysis; (2) Design; (3) 
Development; (4) Implementation; dan (5) Evaluation. Teknik pengumpulan data 
menggunakan penilaian pakar, angket, wawancara, dan tes. Sedangkan instrumen 
yang digunakan adalah instrumen tes tertulis, pedoman wawancara, angket, dan 
pedoman observasi. Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 SD 
Negeri Bergas Kidul 03. Analisis data yang dilakukan menggunakan uji Paired-
Samples T Test. 
Hasil dari penelitian ini terbukti valid berdasar uji pakar yang dilakukan, 
pada hasil validator aspek materi dipeoleh skor 4,16 dengan kategori baik. 
Validator aspek media diperoleh skor3,84 dengan kategori sedang. Keefektifan 
pembelajaran dapat terlihat dari adanya perbedaan yang signifikan antara pretest 
dan posttest pada taraf signifikansi sebesar 0,001 dimana rata-rata pretest sebesar 
62,70 dan rata-rata posttest sebesar 67,42. Keefektifan tersebut juga terlihat dari 
adanya peningkatan jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM. Ketika 
dilakukan pretest, jumlah siswa yang mencapai nilai di atas KKM sebesar 
28,57%, sedangkan saat posttest  sebesar 71,42%. Hasil pengembangan ini pun, 
dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang meminimalkan peran guru dalam 
pendalaman materi dan dapat dijadikan acuan yang relevan bagi guru untuk 
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